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Farah Mawadini. Q.100.120.022. Pengelolaan Pembelajaran 
Kewirausahaan di SMKPengudhi Luhur Karangrayung Kabupaten Grobogan. 
Tesis. PascasarjanaUniversitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
 
Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui (1) Perencanaan 
pembelajaran kewirausahaan di SMK Pengudhi Luhur Karangrayung. (2) 
Pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan di SMK Pengudhi Luhur Karangrayung. 
(3) Evaluasi pembelajaran kewirausahaan di SMK Pengudhi Luhur Karangrayung. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di SMK 
Pengudhi Luhur Karangrayung. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Uji keabsahan 
data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. 
 
Hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perencanaan 
pembelajaran kewirausahaan di SMK Pengudhi Luhur Karangrayung masih 
mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pengajar diberi 
kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan pembelajaran 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik. (2) Pelaksanaan pembelajaran 
kewirausahaan dilaksanakan dalam bentuk teori maupun praktek. Keterampilan 
guru dalam melaksanakan pembelajaran kewirausahaan cukup baik, siswa di 
arahkan untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif, pembelajaran tidak hanya 
sekedar menghafal materi yang ada, guru membimbing siswa untuk memahami 
penerapan pembelajaran kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Guru 
mengaitkan antara materi pembelajaran kewirausahaan dengan situasi nyata 
yang ada di lapangan, guru juga menampilkan gambar-gambar atau video, 
pengembangan materi kewirausahaan dengan adanya kegiatan praktek untuk 
melakukan pelatihan kewirausahaan, selain itu materi juga didapat dari internet. 
(3) Pelaksanaan evaluasi pembelajaran Kewirausahaan di SMK Pengudhi Luhur 
Karangrayung dilaksanakan dalam bentuk test tertulis maupun lisan, bentuk soal 
yang gunakan dalam bentuk soal bentuk essay dan maupun pilihan ganda, 
berdasarkan hasil ulangan yang dilaksanakan dalam, sekitar 90% lebih hasil 
belajar siswa telah mencapai KKM 
 








Farah Mawadini. Q.100.120.022. Entrepreneurship Learning Management 
at SMK Pangudhi Luhur Karangrayung Grobogan regency. Thesis. Graduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2014. 
 
The purpose of this research are: (1) to know about the planning of 
entrepreneurial learning at SMK Pengudhi Luhur Karangrayung, (2) to know 
about the implementation of entrepreneurial learning at SMK Pengudhi Luhur 
Karangrayung, and (3) to know about the evaluation of entrepreneurial learning 
at SMK Pengudhi Luhur Karangrayung. The data analysis uses an interactive 
model of analysis.  
 
This is qualitative research that conducted in SMK Pangudhi Luhur 
Karangrayung. Data collection technique used observation, interview and 
documentation. Data analysis technique is conducted with data collection, data 
reduction, data display, and conclusion. Data validity test in this research used 
triangulation of source.  
 
The results of the research show that: (1) the planning of entrepreneurial 
learning at SMK Pengudhi Luhur Karangrayung still referred to the Education Unit 
Level Curriculum (SBC).  Teachers had the authority and broad power to develop 
learning activity according to the needs of learners. (2) The implementation of 
entrepreneurial learning was done in the form of theory and practice. Teacher 
had a good skill in implementing entrepreneurial learning. Students were directed 
to do an active learning, in which the learning did not just memorizing the 
material, but the teachers also guided students to understand the 
implementation of entrepreneurial learning in their daily life. Teachers connected 
the entrepreneurial learning with the real situation on the ground and also 
displayed pictures or video. The development of entrepreneurial materials was 
done by practical activities to undertake entrepreneurial training, and the 
material was also obtained from the Internet.  (3) The implementation of 
entrepreneurial learning at SMK Pengudhi Luhur Karangrayung was done both in 
written and spoken tests. The forms of question used were essay and multiple-
choice questions. Based on the result of the test, there were more than 90% 
students achieved KKM. 
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